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Abstrakt
Práce se zabývá vztahem mezi transparentnost́ı finančńı stability a nominálńımi
úrokovými mı́rami, očǐstěnými o makroekonomické podmı́nky. Naše výsledky
vycháźı z panelových dat, obsahuj́ıćıch v́ıce než 50 zemı́ v letech 2000 až
2010. Stejný vztah zkoumáme také pro transparentnost monetárńı politiky,
výsledky porovnáváme a na základě existuj́ıćı literatury hledáme nelineárńı
vlivy transparentnosti. Vztah také zkoumáme zvlášť v dobách vysokého
a ńızkého finančńıho stresu. Naše výsledky ukazuj́ı negativńı vztah mezi
krátkodobými úrokovými mı́rami a oběma oblastmi transparentnosti. Zvlášť
v př́ıpadě transparentnosti monetárńı politiky naše výsledky naznačuj́ı, že
nelineárńı vztah s optimálńı středńı úrovni transparentnosti odpov́ıdá re-
alitě. V dobách vysokého a ńızkého finančńıho stresu jsou naše výsledky
r̊uznorodé, některé v souladu s literaturou, jiné v rozporu. Obecně naše
výsledky ukazuj́ı, že vliv transparentnosti finančńı stability na krátkodobé
úrokové mı́ry je menš́ı než v př́ıpadě transparentnosti monetárńı politiky.
Pro dlouhodobé úrokové mı́ry jsme nenalezli žádnou evidenci vztahu trans-
parentosti centrálńı banky na dlouhodobé úrokové mı́ry. Při zkoumáńı to-
hoto vztahu v dobách ńızkého a vysokého finančńıho stresu naše výsledky
z̊ustávaj́ı nesignifikantńı.
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